
































































































（発信活動） 口頭発表１ レポート作成１ レポート作成２、口頭発表２













































































































































































































































































































































































































































































At the end of the program I would like to be able to read books and articles in my field of study, to
read magazines and bulletins, to study archive materials, to use Internet, to talk to common Japanese
people, to ○○ and ○○, to specialists in my field of study, to write thesis and papers on my research















































































自己目標の設定 → 目標の調整 → 自己評価
Needs Assessment・Target Setting Adjusting your target Self Evaluation
「自分で 自分の 目標を 考えて 書く」 → 「コースの 途中で 自分の 目標が
どのぐらい できたか 考える」
→ 「残りの コースのために も
う一度 自分の 目標を 書く」
このコースでは 上記のような活動をしてきたが、この活動について、どう思うか。（役に立っているかどうかを４段
階で聞く）。どうしてそう思うか。
……以下、省略……
質問・打ち合わせメモ（第２回用）
● 第１回インタビューのフォローアップ
◆ ８ケ月コース全体で見た場合、一番重要だと思う成果（できてよかったなあと思うこと）は何だったか。
……中略……
● システムに関する質問（※第１回で既に聞いている場合は割愛）
◆ 書くことでよかったこと、悪かったことはあるか。
◆ あなたにとって、チューターはどんな存在か。それは変わってきたか。
……以下、省略……
研究者・大学院生日本語研修における「自己評価支援システム」の検証
１５１
